










































tehnika? u?enja.? Kao? produkt? ovako? složenog? procesa,? ?ovje?anstvo? je? dobilo? obilje? novih?
spoznaja? podložnih? daljnjem? kombiniranju,? što? je? posljedi?no? dovelo? do? brzih? promjena? u?
svijetu?znanja?i?informacija.?U?svima?njima,?sagledano?kao?premisa,?stoji?vladanje?kvalitetnom?i?
svrsishodnom? informacijom? iznjedrenom?na?bazi?znanstvenih?spoznanja? i?promišljanja,?kao? i?






















u? društvu? i? naj?eš?e? je? povezano? s? organiziranim? oblicima? obrazovanja? koje? ne? impliciraju?
izuzetno?visok?stupanj?obaveznosti,?kratko?traju,?pružaju?mogu?nosti?stjecanja? i/ili?unapre?i?
vanja?izvjesnih?znanja,?upu?enosti?ili?kompetencija?i?kao?rezultat?daju?uvjerenja?u?vidu?certifi?













vremenu? dogodile.? Neformalnim? obrazovanjem? sekvencijalno? se? popunjavaju? praznine? na?
stale?zbog?disproporcije?napretka?i?mogu?nosti?njegova?pra?enja?u?institucionalnim?okvirima,?
time? što? se?pruža? iskorak?u? teku?e.? S?obzirom?na?organizaciju? i?na?in? realizacije,?ovaj?oblik?
obrazovanja? pruža? dobre? uvide,? nakon? kojih? ostaje? potreba? obnavljanja? i? nadogra?ivanja?
nau?enog?u?odnosu?na?novonastale?promjene.?




dnevnog? iskustvenog? u?enja.? Predstavlja? prirodnu? pojavu? svakodnevnog? života? time? što? se?
javlja?izvan?školskog?okruženja?jer?i?nije?dio?kurikula.?Informalno?obrazovanje?je?„dobrovoljno,?
samoupravljeno,? doživotno,? intrinzi?no?motivisano? radoznaloš?u,? istraživanjima,? fantazijom,?
otkri?em,? željom? da? se? obavi? zadatak? i? socijalnim? interakcijama“? (Milutinovi?,? 2003,? 399).?
Informalno? obrazovanje? prema? Smithu? (1998)? promišljen? je? i? svrhovit? proces? te? se? može?
zbivati?u?razli?itim?okruženjima,?pri??emu?najve?i?broj?njih?nije?obrazovnog?karaktera,?tijekom?
kojeg?su? ljudi?vo?eni?potrebom?za?spoznajom? i?željom?za?znanjem? i?otkrivanjem?u?kojima?u?
potpunosti? ostvaruju? participativnu? epistemologiju.? Zbog? same? ?injenice? da? nema? forme? u?
kojoj?se?organizira?vrijeme?predvi?eno?za?u?enje,?pojedinci?se?po?slobodnom? izboru?opredje?
ljuju? sudjelovati? u? informalnom? obrazovanju.? Budu?i? da? se? zbiva? u? ugodnom? okruženju? u?








života? u? zajednici? (Lazi?,? 2011).? Postizanje,? ostvarivanje? i? razvoj? osobnog? identiteta,? razvoj?
motivacije?za?promjene,?kontinuirana?potreba?za?angažiranjem?u?daljnjem?u?enju,?društvena?



















malnih?obrazovnih? institucija? (Schugurensky,?2000),?odnosno?kao? rezultat?uklju?ivanja?poje?
dinca?u? informalna?okruženja.? Informalno?u?enje?karakterizira?slobodan? izbor,?nestrukturira?
nost? i?nesekvencijalnost,?održavanje?vlastitog?tempa?u?enja? i?dobrovoljnost.?Ono? je?nelinear?












kao? i? globalnim? ekonomskim?promjenama,? što? je?uzrok?promjena?u? sustavima? vrijednosti? i?
o?ekivanja.?
Kao?posljedica? toga? javlja? se?unekoliko? izmijenjen?odnos?prema?djeci,?uskla?en?u? iz?
vjesnoj?mjeri? sa? sredinom?u?kojoj? se?nalazi?obitelj? željna?da?u?njoj?bude?prihva?ena,?ali? isto?
tako?voljna?zadržati?nau?ene?obrasce?ponašanja.?Odgoj?u?obitelji?u?prvim?godinama?djetetova?






obitelji?ne?može? se? jednosmjerno?promatrati? i? svoditi? samo?na?odnos? i?ponašenje? roditelja?











ako? postoji? spremnost? onih? koji? zapo?inju? zajednicu? da? osluškuju? i? zadovoljavaju? potrebe?
partnera?i?drugih??lanova?obitelji?kako?bi?se?ostvarila?bliskost,?povjerenje?i?suradnja.??
Suvremenu? obitelj? nerijetko? karakteriziraju? kroni?ni? nedostatak? vremena,? izostanak?
kvalitetne?pažnje,?zadovoljavanje?forme?kao?finalnog?produkta,?zaboravljanje?simbola?never?
balne? komunikacije,? prisutnost? 'nemuštog'? jezika...? Svijest? o? tome? da? se? ve?ina? obrazaca?
obiteljskog?djelovanja?usvaja?po?modelu?koji?je?ponu?en?u?djetinjstvu,?a?koji?zbog?nedovoljne?
osviještenosti? i?njegovog?poznavanja?nerijetko? vodi?u?nasilje? i?hladne?emotivne?odnose,?pri?
?emu?postoji?kontinuirana?potreba?unapre?ivanja? znanja?u?ovom?podru?ju,?otvorili? su?neka?























tom,? ciklus?obitelji? s?djetetom?predškolske?dobi,? ciklus?obitelji? sa? školskim?djetetom,? ciklus?
obitelji?s?adolescentom...?Promjene?ne?samo?što?dovode?do?kriza?i?pronalaženja?na?ina?njihova?
prevladavanja? ve?? se? od? roditelja? traže? odgovori? na? nove? zadatke? i? izazove.?Mladi? roditelji?




va?kao? i?razvojne?potrebe? i?djece? i?roditelja?u?ovom?životnom?razdoblju,?predstavljaju?veliku?
šansu? i?mogu?nost?pružanja?podrške? i? stru?ne?pomo?i?obitelji?uop?e? i?novim? generacijama?
roditelja.?Naš?obrazovni?sustav?kao?da?nije?prepoznavao?važnost?roditeljstva?i?utjecaja?roditelja?
















metoda? interaktivnog? rada? na? podizanju? odgojne? kompetencije? roditelja? i? pospješivanju?
obiteljskog?života.?Pritom?se?pod?edukacijom?misli?na?proces?koji?zna?i?„vu?i?napred,?razvijati,?
izazivati“?(Reber,?Reber,?2010,?140).??



















































? Preventivno?zdravstveno? savjetovanje? ??podrazumijeva? individualni? rad? s? roditelji?
ma,?edukacijskog? je?karaktera? i?u?vezi? je? s?prehranom,?naj?eš?im?povredama?kod?
djece,?slu?ajevima?gdje?je??lan?obitelji?obolio?od?kroni?nih?bolesti?i?sl.?Ovaj?tip?savje?
tovanja?roditelja?baziran?je?na?primjeni?principa?preventivno?zadravstvene?zaštite.?
? Savjetovanje? iz? podru?ja? socijalnog? rada? ?? specifi?ni? oblik? individualnog? rada? s?
roditeljima?koji?se?temelji?na?principima?psihosocijalnog?pristupa?u?socijalnom?radu.?
Fokusirano? je? na? pojedincu? i? obitelji? pod? socijalnim? rizikom.?Nizom? preventivnih?




voju.?Naglasak?u? radu?predstavlja? ja?anje?obiteljskih? resursa? i?pove?anje?odgojne?
kompetencije?roditelja?ove?populacije.?
Roditelje?se?informira?putem?zvani?nog?sajta?ustanove2?i?oglasnih?plo?a?u?vrti?ima?tako?
da? su? pravovremeno? obaviješteni? o? svim? temama? koje? ?e? se? obra?ivati? u? okviru? razli?itih?
oblika?rada?sa?skupinama.?Radi?kvalitetnijeg?rada,?sudionici?se?prethodno?prijavljuju.?
Rad?sa?skupinama???Na?temelju?ve??spomenutog?pra?enja?interesa?roditelja?za?odre?e?























grama? roditelji? stje?u? nove? spoznaje? o? obiteljskim? resursima,? roditeljstvu? i? stilovima?
roditeljstva,? razvoju? dje?jih? potreba? i? formiranju? odnosa? roditelj?dijete.? Program? je?











3. Program? Specifi?nosti? ranog? razvoja?djeteta? ?? stimulativne? igre? i?aktivnosti?u?prve? tri?
















pronalaženje? novih? rješenja? za? odre?enu? situaciju,? osiguravaju? potporu? i? sl.).? Skupine? su?







nostj?razli?itih?životnih?uloga? itd.?Pored?skupinske?razmjene? i? individualnih?razgovora,?
sudionicama?skupine?na?raspolaganju?je?i?Dnevnik?osobnog?rasta.?
2. Mama?klub?2???koncept?ovog?kluba?zamišljen?je?tako?da?usmjerava?sudionike?na?me?u?


















ke? transformacije? u? suvremenoj? obitelji.? S? druge? strane,? sve? je? izraženija? prisutnost?





neobi?an?na?in? i?neobi?nom?dinamikom.?Kako?podizati? istovremeno?dva? jedinstvena?
djeteta?? Ta? i? druga? pitanja,? uz? me?usobnu? razmjenu? iskustava? u? skupini? roditelja,?
predmet?su?rada?ove?skupine.?
5. Skupina?za?potporu?samohranim?roditeljima???nastala?je?na?inicijativu?skupine?samohra?
nih? roditelja?u?kojoj? se?organizira? rad? s? intencijom? razmjene? iskustva,?podjele?brige? i?
nedoumica?vezanih? za? roditeljsku? i? za?ostale? životne?uloge,?a? istovremeno? se? izdvaja?
vrijeme?za?sebe.?
6. Klub?roditelja?djece?sa?smetnjama?i?teško?ama?u?razvoju???nastao?je?na?temelju?pozitiv?
nih? iskustava? roditelja?nakon? ciklusa?predavanja:? „Roditeljstvo? se?u?i“'.?U? suradnji? sa?
Stru?nim? timom? za? inkluzivno? obrazovanje? ustanove? od? radne? 2012/2013.? roditelji?









Teme? su? radionica? s? roditeljima:?Dje?je? samopoštovanje? je?u?našim? rukama? ??poruke?
koje?svakodnevno?upu?ujemo?djeci;?Mama,?tata?i?ja?se?igramo;?Dijete?i?kreativnost?i?sli?no.?
?Tematski? razgovori?organiziraju?se?s?unaprijed?postavljenim? temama?u?skupini?do?12?
roditelja,?s?aktivnom?razmjenom? izme?u?roditelja? i?voditelja?razgovora,?kao? i?roditelja?me?u?
sobno.?Za?svaki?mjesec?definirana?je?tema?razgovora,?uz?mogu?nost?da?roditelji?aktivno?sudje?
luju? u? njihovom? izboru.?Neke? od? tema? koje? planiramo? obraditi? na? ovaj? na?in? jesu:? razvod,?
gubitak??lana?obitelji,?granice?u?odnosu?roditelj?dijete,?emocionalna? inteligencija,? ljubomora,?
prezašti?eno?dijete,?komunikacija???roditeljske?poruke.?
Popularna?predavanja? i? rad?na?organiziranju? tribina?oblici?su? rada?s? roditeljima?koji?u?




ma? i?proširivala?se?edukacijskim? i?konzultativnim?oblicima? rada?s?odgojiteljima,?medicinskim?
sestrama?odgojiteljicama?i?drugim?stru?nim?suradnicima3?u?cilju?podizanja?kompetencije?rada?
na?planu?razvoja?suradnje?s?roditeljima.?I?upravo?se?na?planu?kreiranja?programskih?aktivnosti?























roditeljstva,? koji? za? cilj? ima? sre?u? djeteta? i? uzajamno? razumijevanje? partnera.?Ovakav? oblik?
rada? s?obitelji?pokazao? je?da? se? sadržaji? za? koje?ne?postoji?posebno?mjesto?ni? institucija? za?
usvajanje?i?ovladavanje,?odnosno?koji?se?stje?u?u?okruženju?s?nedovoljno?osviještenim?subjek?
tima,?a?koje?ni?me?u?samim?akterima?nije?dovoljno?prepoznato?kao?kvalitetan?izvor?u?enja?u?
informalnom?obrazovanju,?mogu?unaprijediti? i?pospješiti.?Znaju?i?da?obiteljski? život? zauzima?




i? kompetencija,? sve? jasnija?postaje?potreba?ovladavanja? sposobnostima? selekcije,?usvajanja,?
prerade?i?potom?distanciranja?od?prevladanih?znanja,?kako?bi?se?ostvario?kvalitativni?i?skokovit?
napredak? i?kao? takav?neprekidno? trajao.?Bez? sumnje? se?može? re?i?da?se?dobro?odabranim? i?




potrebama? suvremene?obitelji.?U?enje?po?modelu?obitelji?podrijetla? i?u?enje?u? informalnim?
okruženjima?obiteljskog? života?nisu? više?dovoljni? za? kompetentno? roditeljstvo? i?mogu?nosti?
adekvatnog?odgovora?na? sve?ve?i?broj?kompleksnih? životnih? situacija.?Osje?aj?uskra?enosti? i?
posljedi?no,?svijest?o?nedovoljnom?znanju?kod?roditelja,?motiviralo?je?profesionalce?u?Savjeto?
valištu?za?obitelj?pri?PU?„Radosno?detinjstvo“?Novi?Sad?da?na?specifi?an?i?jedinstven?na?in?spo?




njih?postavlja?o?ekivanja?da? ?e?novim? izazovima? roditeljstva? i?odnosa?prema?djetetu?uspjeti?
odgovoriti?sukladno?ste?enim?znanjima? i?u?kontekstu?funkcionalnog? i?kompetentnog?roditelj?




grami? koji? se? nude? impliciraju?multidisciplinarnost? te? profesionalci? razli?itih? profila,? koji? su?
osposobljeni?za? rad?u?primjeni? razli?itih?psihoterapijskih?pristupa,?kontekstom?svojega?znan?
stvenog?podru?ja?oboga?uju?ovu?kompleksnu?oblast.?
Savjetovalište? za?obitelj?koje? je?organizirano?na?prikazani?na?in,? jedino? je?u?Republici?






Godišnji?plan? i?program? rada?Savetovališta?za?porodicu?za? radnu?2012/2013.?godinu? (2012).?Novi?Sad:?
Predškolska?ustanova?„Radosno?detinjstvo“??
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Zusammenfassung:? Das? vollständige? Verstehen? der? formellen,? nicht?formellen? und? informellen? Bildung? und? die?
Enthüllung? ihrer?Möglichkeiten? zur?Realisierung?des? vollständigen? Familienlebens,?mit?dem? Ziel?das? Elternrecht? zu?
entwickeln? und? zu? unterstützen,? hat? zum? besseren? Verständis? des? Beitrags? der? informellen? Bildung? und? der?
passenden?Beurteilung?des?Lernens?in?den?Gegebenheiten?geführt,?womit?es?sich?aus?dem?Kontext?des?betrachtenden?
Themas?als?dominant? zeigt.?Da?es? sich?außerhalb?des?Curriculums?befindet,?und?eine?Kombination?von? Leben?und?
Lernen?darstellt,?zeigen?sich?die? informelle?Bildung?und?das? informelle?Lernen? in? ihrem?Rahmen?als?vorteilhaft?und?
nützlich? für?den?Einzelnen,?die?Familie?und?die?Gesellschaft?und? tragen?somit?der?Lebensqualität?bei.?Der? familiäre?
Umkreis?ist?eine?wichtige,?aber?nicht?ausreichende?Quelle?für?die?Gestaltung?einer?kompetenten?Elternschaft?und?für?
die? Entwicklung? passender? Lösungen? für? eine?wachsende? Zahl? von? Lebenssituationen,? in? denen? sich? die? heutigen?
jungen?Eltern?befinden.?Das?Gefühl?der?Benachteiligung?und?somit?auch?das?Bewußsein?über?das?eigene?ungenügende?
Wissen?hat?Fachleute,?die?jeden?Tag?mit?dieser?Gruppe?arbeiten,?motiviert,?auf?spezifische?und?einzigartige?Weise?die?
informelle? und? nicht?formelle? Bildung? in? Form? einer? Beratungsstelle? zu? verbinden.? Derzeit? ist? das? die? einzige?
Beratungsstelle?dieser?Art? in?der?Republik?Serbien?und?diese?Beratungsstelle? für?Familien?arbeitet? im?Rahmen?der?
Vorschulischen?Einrichtung?"Radosno?detinjstvo"?Novi?Sad.?Die?Vielfalt?der?Programme,?die? in?dieser?Beratungstelle?
angeboten?werden,?passt?sich?den?Bedürfnissen?zeitgenössischer?Eltern?an,?aber?gleichzeitig?auch?den?Bedürfnissen?
des? Fachbereichs,? der? danach? strebt? den? Umgang? mit? dieser? einzigartigen? Rolle? und? Funktion? kontinuirlich? zu?
verbessern.??
?
Schlüsselbegriffe:?informelle?Bildung,?Familie,?Elternschaft,?Beratungsstelle?für?Familien,?Lernen.??
?
?
?
?
?
